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Leagăn şi credinţă 
O pilduire în legătură cu frământările din zilele noastre 
De Câmpeanul 
A m spus-o de multeori că biserica 
şi credinţa noastră strămoşească am 
adus'o dela Roma. O miie de ani am 
trăit în credinţa aceasta până când ne-
au smuls bulgarii cu puterea dela sânul 
maicii noastre, dela Roma. Tot prin în­
văţătura adusă dela Roma ne-am deş­
teptat şi ne-am scăpat de pieirea sigură, 
pe care ne-o gătiseră duşmanii noştri. 
Gând s'a hotărât Vlădica Atanasie 
cu toţi protopopii şi preoţii din Ardeal 
să se întoarcă la biserica Romei, Ro­
mânii erau într'o stare ca vai de ei. 
Nu aveau nici un drept în ţară. Lucrau 
la domnii Ungurilor, ai Saşilor şi şe­
deau în hurube la marginea satului cu 
bisericuţa lor cu tot, ea să nu fie în 
calea nemeşilor. Popa sărac ca şi ei, 
lucra şi el în breazda stăpânilor. In 
legea ţării se scria despre Români că 
sunt numai suferiţi, aşa bunăoară cum 
suferi pe ţiganii de cort în capu' satului. 
O pildă frumoasă scrie un cărturar 
român ortodox despre soarta neamului 
nostru. II aseamănă cu un copil de 
boier, pe care l-au furat ţiganii dela o 
curte boierească. O laie de-ţigani intră 
la o curte boierească şi fură gâşte, 
găini, ce le vine în cale. Dar acolo la 
umbră în grădină mai este ceva. Un 
leagăn. Şi în leagăn un copilaş frumos, 
se joacă singur. O harancă pune mâna 
pe el. II învăluie în sdrenţe şi apoi o 
iau la drum cu toţii, cioarele naibii, să 
le piară urma. 
Copilul creşte mare şi învaţă toate 
năravurile ţigăneşti. Dar pare-că inima 
lui îi bătea altfel. Pare-că în vinele lui 
curgea altfel de sânge decât în fălcile 
faraonilor. Cineva îi spune: „ C e cauţi 
tu întră porodiţa asta afurisită? Tu nu 
te-ai născut lângă salcă. Tu te-ai nă­
scut în casă boierească şi te-ai culcat 
în leagăn domnesc. Se vede de pe toată 
făptura ta". L a şoapta aceasta se treaeşte 
în el simţul, că el e mai mult decât 
ceata asta de vântură ţară. Se desface 
de ei şi pleacă. Pleacă ca sâ-si găsească 
leagănul, din care a fost furat. După 
multă căutare îl şi află. Ne putem în­
chipui ce bucurie a fost în ca«a boie­
rească, când s'a aflat copilul cel pierdut 
acum douăzeci şi atâţia de ani. 
Cam aşa stăm şi cu credinţa noa­
stră strămoşească. 
Ne-au furat bulgarii din casa boie­
rească a Romei. 
Ne-au despoiat de credinţa adusă 
dela mormântul sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel , şi ne-au dat credinţa lor. N e -
au desbrăcat de haina cea frumoasă ce 
am adus'o de acasă, de slovele acelea 
frumoase romane, cu cari scriau stră­
bunii noştri şi ne-au dat sdrenţele lor, 
buchile acelea bulgăreşti, de cari de 
abia ne putem scăpa şi azi.. 
Târziu, târxiu, s'au aflat oameni cu 
suflet, cari să ne spună: „Fraţi români, 
pentruce ţineţi voi legea bulgarilor, căci 
voi doară sunteţi de viţă romană ? 
Pentruce slujiţi voi sfânta liturghie 
în limba bulgărească, când voi aveţi 
limba cea mai frumoasă din lume. Pen­
truce scrieţi voi cu slove streine, cari 
seamănă cu labele de gândaci, când voi 
aţi adus dela Roma slovele voastre ro­
tunde ca ochiu". 
L a cuvintele aceste spuse de cre­
ştini cu inimă s'au trezit Vlădicii noştri 
şi s'au' desfăcut de tovărăşia bulgă­
rească şi au îmbrăcat iarăş credinţa 
strămoşească, pe care ău avut'o stră­
bunii din leagănul obârşiei noastre. 
Aşa s'a reîntors copilul acesta furat 
de bulgari, iarăş la casa părintească a 
Romei. 
Ăs ta este păcatul acela mare ce-1 
avem pe suflet noi uniţii, că ne-am 
smuls din braţele duşmanilor noştri şi 
ne-am reîntors la vatra străbună. Pen­
tru asta se face atâta vorbă în ţară şi 
se pregăteşte o luptă între fraţi. 
Dacă vreau însă legiuitorii să ne 
restignească pentru păcatul acesta, dacă 
vreau să întreacă cu noua lege pe toţi 
miniştrii dela Pesta, — pot să o facă. 
Una să se ştie, că acum nu mai 
suntem copii în faşă să ne poată fura 
oricine din leagăn. Suntem bărbaţi, cari 
vom forma un zid puternic în jurul bi­
sericii noastre şi vom rămânea la sânul 
ei, pentrucă ne' porunceşte glasul sân­
gelui şi al credinţei. 
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A murit fericitul moşneag care văzuse cu ochii lui 
adunarea de pe Câmpia Libertăţii la 1848. 
I-s'a împlinit şi lui vâleatu ! 
Moş-Vasile Aldea, din comuna Veza de 
lângă Blaj, nu-şi mai poartă oasele întârziate 
pe scoarţa pământului. Moartea s'a milostivit 
de biata iui neputinţă bătrânească şi 1-a cules 
dintre cei vii, după o scurtă bcaiă, în ziua de 
Sâmbătă, 3 Martie. 
Cu dânsul se coboară îa groapă cea din 
urmă mărturie a unor zile mari şi glorioase. 
Moş-Vasile Aldea din Veza a fost, fără îndo­
ială, singurul muritor din ţinutul Târnavelor şi 
al Secaşului, care a putut să se laude, că a văzut 
eu ochii săi măreaţa adunare naţională de pe 
Câmpia Libertăţii dela Blaj, din 1848. 
A mărturisit-o însuşi de nenumărate ori 
cu ochii umezi de duioşie, că atunci, când a 
coborît Iancu dela munte cu cei zece mii de 
lănceri şi de puşcaşi, dânsul era flăcăiandru cu 
mustăcioara mijită şi îşi aduce aminte de toţi 
tribunii şi conducătorii poporului. Spunea de 
Bărnuţiu, de Alexandru din Budâi, de Axente, 
de Cipariu şi de steagurite albastre ale lui 
Vasile Moldovan de pe Câmpie. Ştia de vlă­
dicii cari stăteau la masa tribunilor şi de soa­
rele dulce, strălucitor, care învăluia noroadele 
între dealurile dela Târnava. Mii şi zeci de 
mii de căciuli săltau în aer şi ca tunetul ră­
sunau strigătele de „Vivat Naţia românească!" 
Cerul îndurător i-a îngăduit apoi, să vadă 
şi anul 1918, când „s'au pus jos* duşmanii 
neamului nostru şi s'a alcătuit în faţa Mănăstirii 
dela Blaj „Consiliul Naţional", care a spulberat 
pe jandarmii cu pene de cocoş ai lui Tisa. A 
văzut şi „satanele* Craiului românesc, învâr­
tind hora unirii în piaţa lui Inochentie, în, 
frunte cu „clericuşii" dela Bunavestire şi cu 
Generalul Nicoleanu. 
Iar deatunci în fiecare an, la prăznuirea 
zilei de 3/15 Maiu, Moş-Vasile Aldea din Veza 
era nelipsit de lângă Piatra Libertăţii, însufle­
ţind cu pletele sale cărunte miile de şcolari 
adunaţi din întreg cuprinsul ţării. Părea san­
tinela lăsată de Axente Severu, să străjuească,, 
până la ultima suflare, semnul reînvierii A r ­
dealului din somnul cel de moarte. 
Şi înainte cu 2 ani, Moş-Vasile Aldea a 
avut şi fericirea nemărginită să primească pe 
fruntea sa înălbită, sărutul înduioşetor, pe 
care, prin buzele marelui cărturar Nicolae Iorga 
şi ale episcopului Nicolescu, i-1 dădea un neam 
întreg ! 
Astăzi stăjerul bătrân deîa Piatra Liber­
tăţii şi-a împlinit văleatul şi a lăsat locul său, 
să-1 ţină alt rând de oameni. Cei aproape 100 
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de ani ai săi, l-au copleşit şi i-au smuîs lancea 
din mână. S'a dus să se odihnească la umbra 
bisericii de pe coasta din faţă, ca şi de-acolo 
să aibfi. sub ochi Piatra sfânta delà Târnava. 
L-au petrecut la groap* urmaşii crainicilor şi 
ai logofeţilor delà 1848, clasele superioare ale 
liceului de băeţi, cu mai mulţi profesori şi 
trimisul gazetei noastre. 
A fost o înmormântare frumoasă şi pă­
trunzătoare. Acelaş soare dulce, care a învă­
luit adunarea de pe Câmpia Libertăţii delà 
1848, împletia cunună de raze pe racla stră­
juită de lumini şi de cântăreţi. Şi lacrima sa­
tul întreg de-o privealà ca aceasta. 
Dormi în pace străjer bătrân şi veşnică 
fie pomenirea ta, pe meleagurile reînvierii 
noastre naţionale ! A. MEL1N. 
Artunarea generală a ziariştilor din 
Ardea! . Duminecă în 26 Februarie s'a ţinut 
la Cluj adunarea general* a societăţii ziariş­
tilor din Ardeal (Sindicatul presei române din 
Ardeal şi Banat). La această adunare au luat 
parte dintre ziariştii din Biaj dnii Al. Lupeanu şi 
Iuliu Maior. Dupăce s'a dat seamă de ceeace 
a isprăvii această societate în cursul anului 
trecut, au fost aleşi membri de onoare dnii 
Nicolae Iorga, episcopul Valeriu Traian Frenţiu, 
ministrul Al. Lapedatu, deputatul Sever Bocu, 
păr. Ioan Moţa, generalul Moşoiu, şi generalul 
Neculcea. 
Comitetul cel nou, ales tot în şedinţa 
aceea, este: Dr. Gheorghe Stoica, preşedinte, 
Aurel Buteanu secretar general, Valeriu Puş-
cariu, cassar. Membri în comitet: Ion Clopoţel, 
I. Ilieşiu, I. Tolan, I. Montani, A. Cotruş, A. 
Lupeanu, H. Teculescu şi M. Gomboş. Cenzori: 
Sept. Popa, Petruca şi Viadimir Nicoară. 
Un ceas care umblă într'rena zece 
mii de ani. Un inginer din Berlin a făcut un 
ceas care, tras odatl, umblă într'una zece mii 
de ani. El îşi va arăta acest ceas în curând 
oamenilor de ştiinţă, cari aşteaptă cu mirare 
să vadă acest ceas-minune. 
Grăunţe sufleteşti 
Cum să ne cercăm conşliinia. 
Asemenea este omul păcătos unui bol­
nav Precum adecă bolnavul cu cât este 
starea lui mai desnădăjduitâ, cu atât se 
crede mai aproape de scăpare, — întocmai 
aşa şi păcătosul, cu cât este mai aproape 
de iad, cu atâta se crede mai curat şi mai 
nevinovat. 
Aceasta vine de acolo că prea mult 
ne iubim pe noi înşine, prea mult ţinem 
bunăoară la avere, la neamul de oameni 
din care ne tragem, la frumuseţea, la sta­
tura, la cunoştinţele, la cuminţenia noastră. 
Sunt o seamă de oapeni, cari aşa de mult 
ţin la sine înşişi, încât făuresc virtuţi chiar 
şi din păcate. De pildă, unii oameni nici 
când nu înşală, ei îţi trag numai chiulul 
pentrucă sunt »inteligenţi* şi >subţiri; ei 
nu sunt mândri sau sumeţi, ci au un ca­
racter firm (tare). Asemenea sunt unii ca 
aceştia mamelor, cari n'ar observa la co­
piii lor o singură greşală, peetru cât bun 
e în lume, pentrucă-i iubesc cu dragoste 
de maimuţă. Dacă de pildă le spui că co­
pilul lor minţeşte, îţi răspunde: >Aş, da de 
unde, numai vi-se pare, el este inteligent<. 
Dacă le spui că copilul este prea lacom, 
se supără şi-ţi răspunde: »Doamne, cum 
mai sunteţi şi d-voastră, copilul meu e 
sănătos, deci trebue să mânânce bine*. 
Din copiii unor astfel de mame însă nu 
se vor alege oameni de omenie nici odată 
ci nişte derbedei şt necrescuţi, nişte pierde-
vară şi ascute ovăs. 
Să ne ferim deci de dragostea de mai-
muţ ţă, dacă voim să facem o mărturia
 : 
bună şi cum se cade. Să ne purtăm din,, 
potrivă ca duşmani faţă de noi înşine, ,; 
să nu ne scuzăm nici un păcat. Să faceJ 
asemenea duşmanului, care nu numai
 c i 
nu ne scuză nici un păcat, ci dimpotriţj 
şi în papură caută nod. 
Pentruca să nu ne uităm aici
 fit 
păcat, să luăm pe rând cele 10 porunci 
dumneseeşti, cele 5 bisericeşti, păCi 
iele de căpetenie, cele împotriva Spi 
ritului Sfânt, cele strigătoare la
 Ci1 
şi cele streine, apoi datonnţelepecan 
le avem în statul în care ne află* 
şi să ne întrebăm, care păcat l-am făCaJ 
şi de câte ori. E bine să ne folosim de 
aşanumita oglindă sufletească, în care sunt 
înşirate toate păcatele pe cari Ie poate faCt 
un om, în formă de întrebări. 
Dacă am săvârşit păcate de moark 
adecă de acelea, prin cari pierdem ham! 
sfinţitor şi astfel sufletul nostru este ca mort 
pentru raiu, trebue să ne întrebăm, şi fa 
câte ori le-am făcut. Dacă nu ne adu-
cem aminte de câte ori le-am făcut, si 
spunem că le-am făcut la lună, la săptă­
mână, ori la zi cam de atâtea ori. Că nu 
e tot una că am furat odată înt'un an, ori 
în fiecare săptămână sau chiar în fiecare zi, 
Păcatele uşoare nu suntem datori 
să le cercăm, e foarte bine însă, dacă le 
cercăm şi pe acelea, O seamă de oameni 
însă fac tocmai potrivnicul, ei îşi spun in' 
mărturisire toate păcatele cele uşoare, iat 
ceie grele le trec cu vederea. Asemenei 
sunt aceia fariseilor, cari străcură ţânţarul 
şi înghiţesc cămila (Mafeeiu 23, 24). 
Astfel se explică, cum o seamă de 
oameni, cari se spovedesc în fiecare săp­
tămână, nu se fac cu nimic mai buni decâ; 
au fost mai înainte. 
Să nu uităm apoi, că sunt unele în 
prejurări cari schimbă păcatul. Dt 
pildă nu e de ajuns să spun că am furat 
când am făcut pagubă mare deaproapelu 
meu ori când, servitor fiind, îl fur zilnii 
pe stăpânul meu, ci trebue să spun : arr 
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Sfânta Genoveva 
Intre sfinţii ocrototitori si oraşului Paris' 
ba încă aiîntregei Franţe, un loc de frunte îi 
ocupă sf. fecioară Genoveva, a cărei mijlocire 
la Dumnezeu de nenumărate ori au simţit-o toţi 
aceia, cari se rugau ei. Dumnezeu a împodobit-o 
încă din copilărie cu dar după îndurarea sa 
nemărginită. Cu această graţie sfântă a lucrat 
sf. Genoveva şi a luat dela Dumnezeu cununa 
vieţii vecinice, iar alţii prin rugăciunile ei au 
câştigat ajutor Ia timp potrivit. 
Sf. Genoveva s'a născut pe la 422, în co­
muna Nanterre, ţinutul Paris. Tatăl său s'a nu­
mit Sever, iar mamă-sa Gsronţia. Când Geno­
veva era de 7 ani, adecă în 429, sf. German 
episcop de Auxerre şi Lupus episcop de Froyes 
călătorind la Britania-mare au venit şi în Nan­
terre. Poporul s'a grăbit la ei, ca să se poată 
împărtăşi de binecuvântare. Intre poporeni s'a 
prezentat şi mica Genoveva. Sf. German care 
a ştiut deosebi spiritele, între mulţime şi-a fixat 
ochii pe micuţa. Ştiricind numele ei şi ai pă­
rinţilor ei, a descoperit, că pe această micuţă 
a ales-o Dumnezeu spre a îndeplini lucruri 
mari. După aceea sărutându-i fruntea şi înţele­
gând dela ea, că pe Isus 1-a ales de mire, a 
&inecuvăntat-o şi conducând-o în biserică a 
oferit-o sărbătoreşte Iui Dumnezeu, A doua zi 
a îndemnat-o la paciinţă, i-a dat un medalion 
de aramă adecă un ban de suvenire, pe care 
era semnul sfintei cruci şi i-a zis: „Poartă 
acest medalion de suvenire la gât, pentru a-ţi 
reaminti că eşti mireasa lui Hristos. Despre-
ţueşte toate celelalte bijuterii". Arhiereii au că­
lătorit mai departe. 
Odată mergând Geronţia mama ei la bi­
serică, voia să-şi lase acasă fetiţa. Micuţa se 
ruga tare, să o ducă şi pe ea la mirele Dum-
nezeesc, dar Geronţia în mânia ei a lovit-o 
peste obraz, la ceeace mama nesocotiţi imediat 
a orbit. Acum fetiţa conducea pe mama ei la 
biserică şi in alte părţi. Peste un an şi nouă 
luni dela această nefericire reamintindu-şi Ge­
ronţia, de afirmarea sf. episcop German că 
Genoveva e aleasă de Dumnezeu spre mari lu-
,
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la fântână fetiţa a plâns cu amar, fiindcă ea e 
cauza nenorocirii mamei sale. Dnpă aceea a 
tras apă
 Ş 1 a dus ulciorul acasă făcând semnul 
câteva on oohu cu ap* aceea, s'a rugat îm-
P eună cu fe ţ I ţ a sa lui Dumnezeu şi lumina 
qehilor şi-a recăpătat-o în întregime 
din
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dm manile episcopilor din Paris vălul şi după 
moartea părinţilor ei,
 a locuit în Paris la naşa 
ei Ammtmdu-şi aceste cuvinte ale Mântuitoru­
l u i : „Unde sunt comorile voastre acolo vor 
ft şi inimile voastre". La mirele Dumnezeesc 
se gândea adeseori, zile întregi le sfinţea peí 
tru preamărirea inimei, şi ca înclinaţiile tru 
pului să nu împiedece înilţarea sufletul! 
inspirat, a recurs la mortificaţii corporali 
In curs de 40 de ani, numai de două or 
pe săptămână, Joia şi Dumineca, mânca puţin 
pâne şi legume păstiioase, în celelalte zile ajun 
complet. Numai în etate de 55 ani, la sfatu 
episcopului a început să trăiască iarăşi cu lapi 
şi cu peşte, pentru păstrarea sănătăţii. Smeri 
nia, curăţenia fecioarei, inima bună şi darnic 
în faţa tuturora câştiga onoare, strâlucia c 
toate virtuţile, ca un model între compatrioţi 
Pentru aceea spuneau despre ea, că umblă f 
treisprezece după ea, încă şi atunci când el 
singură. Au înţeles adecă cele 12 virtuţi c 
cari strălucea. Anume: Credinţa, ajunul, rabd» 
rea, mărinimia, simplicitatea, nevinovăţia, dref 
tatea, înţelepciunea, iubirea, concordia, dis» 
plina, curăţenia. 
Attila, regele Hunilor năvălind în Fraif 
a umplut de frică pe locuitorii Parisului in'1'1' 
tata că se pregăteau mulţi să părăsească ol» 
şui şi să se retragi în cetăţi mai întărite. 9 
Genoveva i-a reţinut, profeţind, că Dumnei8 
va depărta acest duşman dela Paris dacă ají"1 
şi se roagă ca Ninivenii. Cei mai fricoşi ap f i t 
zându-se de manie, voiau să o arunce în & 
tână sau s'o ucidă cu pietri pe Genoveva ' 
pe o amăgitoare. Intr'aceea s'a prezentat ' 
preot de Ancerre, pe care 1-a trimis episc°f< 
German cu daruri la Genoveva. Acel* 1 
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lurat, făcând pagubă cam de atâtea sute 
ori miii de lei, şi am furat zilnic câte atâta 
dela stăpânul meu. Celce a intrat noaptea 
în casa cuiva, şi, bătând rău pe proprieta­
rul, i-a furat averea, nu poate spune nu­
mai atâta: » A m furat*, că el nu a furat 
numai, ci şi a răpit. Celce în zi de post a 
mâncat carne înaintea unora cari cu sigu­
ranţa îi vor urma pilda, nu e destul dacă 
se spovedeşte zicând: » A m călcat legea 
postului*, pentrucă el a dat şi sminteală. 
Şi iarăş furând, din biserică nu e de ajuns 
să spun simplu: »am furat«, ci >am furat 
din biserică«, pentrucă a fura din biserică 
e sacrileg. Bătând pe tatăl meu sau pe 
mama mea, nu e de ajuns să spun: »am 
bătut pe deaproapele meu», ci «l-am bătut 
pe tata ori pe mama*. 
Ca cercarea conştiinţei sâ nu ne 
facă prea mare greutate, e bine dacă 
ne-o cercăm în fiecare seară. 
Iată ce zice în privinţa aceasta sfântul 
Ioan Gurădeaur; «Uite, tu ai o carte în 
care însemni toate cheltuelile de peste zi, 
să ai şi o carte în conştiinţa ta, în care să-ţi 
însemni păcatele zilnice,/ Înainte de a te 
culca şi înainte de a te fura somnul, ia-ţi 
cartea ta, care este conştiinţa, şi adu-ţi 
aminte de păcatele tale, ce ai păcătuit cu 
cuvântul, cu fapta ori cu gândul! Pentru-că 
aceasta o porunceşte prorccul care zice: 
>Mâniaţi-vă dar nu păcătuiţi; de ceeace 
spuneţi în inimile voastre, în aşternuturile 
voastre să vă pară rău*. Peste zi n'ai avut 
vreme, că a trebuit să-ţi vezi de afaceri. 
— Când te culci, nimenea nu te mai con­
turbă, nimenea nu mai bate la uşă, vor­
beşte deci în inima ta şi în sufletul tău: 
»Suflete al meu, iară am cheltuit o zi. Ce 
bine ori ce rău am făcut în ziua aceasta?* 
Şi dacă ai făcut ceva rău, propune-ţi, că 
în viitor nu-1 vei mai face! Varsă lacrimi, 
adusându-ţi aminte de păcatele tale; roa-
gă-te lui Dumnezeu, şi apoi adormi numai 
decât! Dacă ţi-ai recunoscut păcatele tale 
înaintea Domnului, dacă ţi-ai făcut soco­
teala cu tine însuţi, şi te-ai rugat lui Dum­
nezeu de milă, vei durmi liniştit*. 
Un mare învăţat, Scaramelli, ne dă tot 
în privinţa aceasta, următoarele sfaturi: 
N'aţi băgat de seamă, cu câtă râvnă şi punc-
tuositate îşi încheie un gospodar zilnic bun 
socotelile ? In fiecare zi îşi chiamă servitorii 
şi-i întreabă, cât şi pe ce au cheltuit. Apoi 
examinează însuşi toate cheltuelile făcute, 
nu cumva au fost superflue ori peste mă­
sură, ori nu cumva au. fost prea sgârcite, 
ca toate să meargă î*n regulă. întocmai 
aşa trebue să ne tragem socoata şi cu 
sufletul nostru. In lumea mică pe care o 
purtăm în noi înşine, înţelepciunea este 
poruncitoarea, puterile sufleteşti şi simţu­
rile sunt servitorii şi servitoarele care o 
ascultă. înţelepciunea trebue deci să cheme 
în fiecare zi la răspundere puterile sufle­
teşti şi simţurile. Ea trebue să cheme mai 
întâiu mintea şi să o întrebe, că gândurile 
de peste zi nu cumva au fost sumeţe, duş­
mănoase, necinstite, şi că pentruce le-a dat 
frâu liber. Trebue apoi să cheme voinţa, 
Care va avea să dea seamă, nu cumva a 
făcut ceva nepotrivit cu legile dumnezeeşti. 
Va întreba ochii, nu cumva au privit ceva 
necuviincios; limba, nu cumva a fost prea 
slobodă, vătămătoare, necinstită, duşmă­
noasă, răutăcioasă. Apoi va lua pe rând 
la răspundere urechile, simţul pipăitului, 
ceriul gurii şi manile, şi fiecăreia li va cere 
socoteala? 
Cercarea zilnică a conştiinţei ne va 
scuti de păcate de moarte, ne va păstra 
conştiinţa curată şi ne va conduce la desă­
vârşire. Sfântul apostol Pavel zice: >De 
ne-am fi judecat pe noi singuri, nu ne-am 
fi osândit*. (I Cor. 11, 31). Şi într'adevăr 
aşa este. Dacă ne-am cerca zilnic conştiinţa, 
nu am ii ameninţaţi nicicând de chinurile 
iadului. Să ne cercăm deci zilnic şi cu cea 
mai mare râvnă conştiinţa; să nu lăsăm 
nici o cută a sufletului nostru nerăscolitâ; 
să căutăm chiar dinpotrivă mai ales cutele 
acelea ale sufletului nostru, cari se deschid 
mai greu. Să nu ne înşălăm pe noi înşine 
şi mai cu seamă să nu încercăm a-1 înşela 
pe Dumnezeu. 
luliu Maior. 
DE PRIN SATE. 
„Răsplata muncii" 
Tiur, la 5 Martie 1928. 
Ziua de Duminecă a fost pestru noi ro­
mânii gr. cat. din Tiur o zi de rară sărbătoare,, 
pentrucă ne-am convins cu toţii, că mai marii 
bisericii noastre, nu uit* de slujbele pe cari cre­
dincioşii 3e fac bisericii lor, de dragostea şi 
îngrijirea ce i-o arat*, ci la rândul lor se gră­
besc să le arate recunoştinţa, şi sâ le deie răs­
plata cuvenită. 
In ziua de Duminecă s'a prezentat in mij­
locul nostru iubitul şi stimatul nostru proto­
pop Aurel C. Domşa din Blaj, ca să facâ publi­
carea raţiunilor pe 1927. Dsa a folosit acest 
prilej, ca după săvârşirea sf. iiturgii, din uşa 
sf. altar să vestească poporului în cuvinte fru­
moase vredniciile, pe cari şi le-a câştigat con­
săteanul nostru luliu Frăţilâ în siujba de cura­
tor bisericesc pe oarea a purtat-o mai bine 
de 40 ani şi în faţa noastră să-i atârne pe su­
manul ţărănesc Medalia Răsplata Muncii 
pentru biserică, M r e strigătele de mulţi ani 
ale corului şi ale întreg poporului adunat, în 
ochii cărora străluceau lacrimi de bucurie. 
Păr. Berghian a mulţamit protopopului 
de cinstea arătată parohiei Tiur prin decorarea 
primcuratoruîui bisericesc, care de fapt şi-a 
neglijat casa şi economia, numai ca mai bine 
şi mai cu spor, să poată chivernisi averea bi­
sericii. 
Fie sărbarea aceasta frumoasa din comuna 
noastră o pildă mult grăitoare şi pentru alte 
parohii, unde oameni sfătoşi şi închipuiţi mişei 
toate ca să poată ajunge curatori la biserică, 
unde, dacă a'u ajuns odată, nu lucră nimica, 
aşa că credincioşii de abia apucă să treacă 
vremea de 3 ani, să-i poată delătura şi alege alţii. 
Incheiu cu dorinţa ca Dumnezeu să-1 ţină 
pe curatorul nostru luliu Friiţilă încă mulţi ani 
cu bine ! I. P. 
Cititi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
reamintit Parisienilor cuvintele sf. German că 
Genoveva e aleasă spre mari lucruri dela Dum­
nezeu; şi a reuşit să liniştească poporul. La 
rugăciunile şi ajunul sfintei Genoveva, Parisul 
a rămas mântuit de primejdie. 
Cu onoare distinsă si cu încredere, s'a 
purtat faţă de episcopul Dionisie care odini­
oară în ţinutul Parisului a suferit moarte de 
martir. Onoarea aceasta i-a îndemnat, că cu 
conlucrarea mai multor bărbaţi temători de 
Dumnezeu să zidească biserică prin colectă 
publică în onoarea sf. Dionisie. 
Biografii fac amintire despre multe mi­
nuni, pe cari Dumnezeu le-a făcut la mijlo­
cirea sfintei Genoveva. Precum: la zidirea bi-
sericei sf. Dionisie descoperirea profeţită a 
varului trebuitor sub rădăcinile copacului do-
borît tocmai atunci de furtună; tot atunci prin 
semnul sfintei cruci făcea să isvorască apa 
pentru muncitori. Orbi, îndrăciţi, şchiopi, surzi 
şi scrintiţi vindeca tot prin semnul crucei. 
Domolia vântul, abătea furtuna pe timpul se-
cerii. Adecă sf. Genoveva a păstrat curăţenia 
inimei: pentru aceea Hristos mirele ei a rămas 
c » ea şi a preamărit-o. Chipul crucii lui Hri­
stos îl purta cu ea iar iubirea lui Hristos în 
inimă: pentru aceea prin ea a fost şi arătată 
puterea lui Hristos. 
In Sâmbăta mare spre Paşti întreagă 
noaptea o petrecea în rugăciuni spre onoarea 
învierii lui Htisos. Odată s'a întâmplat, că în­
soţită de o societate de câteva femei blânde, 
imitând obiceiul sfintelor femei din evangeîie, 
s'au dus în noaptea Paştilor ia biserica sf. 
Dionisie să se roage. Mergând pe drum deo­
dată lumina de ciară li-s'a stâns. Fecioarele 
parte de întunerec, parte de tina cea mare 
s'au spăriat. Dar sf. Genoveva a cerut dela 
conducătoare lumina, a luat-o în mână şi 
imediat s'a aprins şi arzând a dus o fecioara 
în biserica sf. Dionisie. 
Săracii din oraş pe timpul foametei s'au 
aşezat în apropiere de Genoveva. Ea le îm-
părţia pâne; pentrucă zicea: ce se dă săracilor, 
se dă Domnului nostru Isus Hristos. Minunat 
lucru, dacă viaţa curat* e însoţită de iubire, 
pentrucă fecioara fără iubire e ca lampa fără 
olei. Sf. Genoveva in privinţa aceasta a fost 
ca fecioarele, înţelepte din evangelie, cari cu 
lampe şi cu oleiu stau gata spre primirea şi 
însoţirea mirelui. 
Viaţa bogată în binecuvântări a încheiat-o 
sf. Genoveva în 512 Ianuar 3. Şi după moarte 
aîrămas ocrotitoarea Parisului. Dumnezeu a 
ajutat de multeori în mod lămurit pe aceia, 
cari prin mijlocirea Genovevei i s'au rugat. 
In onoarea Genovevei au zidit o biserică mă­
reaţă, care în timpurile mai noi s'a redat des-
tinaţiunei ei vechi. (Aceasta a fost un timp 
Paatheon-ul din Paris). 
Ce minunate sunt cSile Domnului. Dum­
nezeu îşi alege femeie slabă, de unealtă a în-
durărei sale, ca cu atât mai luminos să se 
vadă, că mâna lui Dumnezeu face minunile. 
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu şi vor constata cât e de 
plăcut Domnul în toate năcazurile. Inima cu­
rată e ca grădina în care cresc florile miro­
sitoare ale moravurilor bune şi umezite prin 
roua îndurărei lui Dumnezeu, produc fructe 
binecuvântate. Fericit cine păstrează inimei 
curăţenie nevinovată, pentvucâ în chiliuţa 
aceluia e Hristos, şi cu el toată binecuvân­
tarea. 
f Doamne Dumnezeule, aprinde în inimile 
noastre flacăra iubirii şi fă ca să-Ţi plăcem şi 
să-Ţi servim cu inimă curată iar mirele inimei 
noastre Isus Hristos, fiul Tău Sfânt să rămâe 
cu noi. Trimite îngerul Tău sfânt, ea precum 
în legea veche a păzit pe cei trei cuconi în 
cuptor, aşa să ne păzească şi să ne ajute să 
păstrăm neştirbită curăţenia sufletului nostru, 
ntre flăcările isbucnitoare ale trupului şi ale 
lumii. Pentru meritele fiului Tău unul născut 
Isus Hristos, ale fericitei Fecioare Măria şi 
rugăciunile sfintei Genoveva. Amin. 
După I. Zalka. 
Zulnia Todica. 
P e d e a p s ă ramnăru nun. Consiliul de 
războiu din Craiova a osândit la câte 20 ani 
muncă silnică pe. căpitanii Vintilă, Ciupeiana 
şi Simonescu, cari au furat din banii corpului 
de armată suma de 10 milioane lei. Totdeodată 
i-a şi degradat şi silindu-i sâ plătească, şi spe­
sele de proces de 8 mii lei. 
Ü N I R E A P O ^ L ^ J J Ü ^ -
Lupta împotriva planului 
a Cultelor (bisericilor) 
A :. parlamentarii uniţi fără osebire 
Mirenii uniţi mână în mână cu Arhiereu - f ^ e ^ i e r e i l o l -7 Protestul 
de partid, au declarat toţi că vor sprijini *
 n P r e a Sfinţiei Sale 
iilor dela Blaj către înalta Regenţa-Plecarea mi 
Dr. Vasile Suciu la Bucureşti mireni 
Planul cel nou de lege a cultelor, 
este acum de câteva zile po masa Se­
natului şi el se desbate mai întâi în 
comisia care se ocupă statornic de tre-
bile bisericeşti. Preşedintele acestei co­
misii este Mitropolitul Dr. Nicolae Bă­
lan dela Sibiu, iar între membri sunt 
aproape toţi şefii bisericilor din ţară. 
Arhiereii uuiţi'suut cu toţii membri în 
această comisie. 
Oum am scris şi în numerele tre­
cute ale gazetei noastre, biserica unită 
din Ardeal şi-a arătat şi până acum 
mai de multeori împotrivirea faţă de 
unii din paragrafii noului plan, căci prin 
acei paragraf! s'ar deschide calea la o 
foarte îndârjită luptă între românii uniţi 
şi ortodocşi, iar ţara noastră are alte 
necazuri şi nevoi, decât lupta confesio­
nală. 
Arhiereii bisericii unite au declarat 
că vor lupta cu toate armele legii îm­
potriva noului proiect şi nu se vor învoi 
nicidecum, ca paragrafii cu pricina, să 
ajungă trecuţi prin parlament şi sanc­
ţionaţi. In această luptă, Arhiereii nu 
aunt singuri ci au alături de dânşii pe 
toţi credincioşii bisericii unite, dela mi­
renii cei mai de frunte, până la întreg 
poporul unit din largul ţării. 
Oa o dovadă slujeşte ştirea publi­
cată de gazetele din Bucureşti în ziua 
de Miercuri, 7 Martie, că parlamentarii 
uniţi, fără osebire de partid, s'au adunat 
la o consfătuire în locuinţa dlui deputat 
Dr. loan Ooltor şi au declarat, că, fiind 
Torba de noul proiect, vor sprijini cu 
toţii lupta pe care o poartă Arhiereii 
împotriva paragrafilor împricinaţi. 
Alte dovezi mai sunt adunările de 
împotrivire cari s'au ţinut de .curând la 
Cluj, Gherla, Dej Blaj, Sânmărtin şi 
aiurea, adunări s'au consfătuiri, pe cari 
mirenii le-au conchemat şi tot ei au 
trimis şi telegramele de protest către 
înalta Regenţă şi către Miniştri. 
Mare însufleţire a fost în consfă­
tuirea dela Blaj, care s'a ţinut în ziua 
de 3 Martie, şi din care s'a trimis la înalta 
Regenţă următoarea telegramă: 
î na l t e i R e g e n ţ e , P a l a t u l R e g a l 
Bucureş t i 
Credincioşi bisericii române 
unite cu Roma, din Blajul istoric, 
întruniţi, au luat cu îngrijorare cu­
noştinţă de dispoziţiile proiectului 
de lege al Regimului Cultelor. Vă 
roagă cu toată stăruinţa să înlătu­
raţi primejdia luptelor confesionale 
între fii aceluiaş neam, cărora noul 
proiect le deschide cale şi îndemn. 
Credincioşi români ai bisericii 
unite de pretutindeni sunt hotărîţi 
să reziste şi să lupte cu toată pute­
rea împotriva unui proiect care ne­
socoteşte drepturile la viaţă si tre­
cutul istoric al bisericii unite. 
Preşedinte dr. Gheorghe Borşan 
Secr. dr. Augustin Popa 
A doua zi, Duminecă în 4 Martie, 
chemat telegrafic, înalt Preasfinţia Sa 
Păr. Mitropolit Vasile a plecat la Bucu­
reşti, să vegheze şi să îndrume apăra­
rea drepturilor bisericii Sale. Ştiut este 
că I . P. Sfinţia Sa este bolnav de ani 
îndelungaţi şi îngreunat de urmările ope­
raţiei peste care a trecut în 1926. Ou 
toate acestea şi cu toată opreliştea me­
dicului său, înaltul Păstor n'a pregetat 
nici o clipă să plece la îndeplinirea da­
toriei Sale. Şi întreg Blajul a ieşit să-L 
însoţească la gară, preoţi, mireni, domni 
doamne, tineri şi bătrâni Ba obiat
 8f 
dintre ortodocşi au fost de faţa. p 
Vorbind din inimile publicului \ n i ţ 
d notar public Dr. George Borşi a n , } 
adresat înalt Prea Sfinţiei Sale o f 0 a r. 
călduroasă vorbire, dorindu-i depl^ 
izbândă în calea în care pleacă, \md 
de inimile. întregei sale turme. 
Ou ochii umezi de lacrimi, dar ^ 
fruntea înălţată şi cu vorba hotârîtj 
mult iubitul Arhiereu a răspuns urmj, 
toarele : , _ „ „ 
Glasul Pastorului 
„Biserica unită n'are nici o pagin; 
neagră în trecutul ei. Poporul românes, 
nu poate dori şi nu poate cere desfid 
tarea acelei biserici care i-a dat con. 
ştiinţa naţională şi lumina. Zic, po porii 
românesc, pentrucâ este evident, că uni 
singuratici au gândul criminal de
 a ( 
desfiinţa. Noi arhiereii voştri, însă voţ. 
fi la locul nostru, la datorie. Nu sunteu 
năimiţi, nu suntem plătiţi, ci suntet 
preoţi ai lu Hristos, iar pentru Hristo; 
şi pentru credinţă a suferi nici când ti 
e prea mult". 
Uruitul trenului care pleca, a [os 
copleşit apoi de nesfârşite urale şi, ueli 
gearn^ ochii Păstorului învâluiau cu ne 
p mărginită încredere braţele înălţate cţ 
I spre jurământ. Iar celea d c m turnut. 
ale Catedralei lui Inochentie Micu stră 
juiau în dreapta, ca stâlpi de granit, w 
biruiţi încă de nici o primejdie. 
Ce mai e nou în politică 
Inafară de frământările din jurii 
noului plan de lege a cultelor, politic 
ţării noastre n'a avut nici un momen 
mai însemnat în săptămâna care trec; 
In parlament se desbate legea standai 
dizării (clasării) cerealelor, pe care a cr 
ticat-o aspru d Mihalache. încolo s': 
ţinut o adunare mare la Galaţi de câtr 
Naţional-ţărănişti. 
O s c â r b o a s ă c r i m ă î n l u m e a î n a l t ă 
— Un tânăr din „lumea mare" dela Bucureşti, loveşte în cap pe-o cucoati 
şi o jefuieşte de 800 mii de lei — 
Oraşul Bucureşti fierbe de vre-o săptă­
mână, de valurile pe cari le-a stârnit fapta 
scârboasă a unui tinăr din lumea cea mai aleasă, 
care a încercat să ucidă pe-o cucoană mare, 
cu scopul de-a o jefui. 
Cucoana care a păţit-o se numeşte D-na 
Leonida, iar vinarul George Gaetan, fiul unei 
familii toarte bogate, care şi-a mâncat însă ave­
rea moştenită din părinţi cu destrăbălări şi cu 
netrebnicii. 
Lucrurile s'au întâmplat aşa, că dna Leo* 
nida, văduvă foarte bogată, în vârstă de 43 de 
ani, având prietenie mai de demult cu tinărul 
Gaetan, i-a spus acestuia într'o zi, că ar dori 
să cumpere nişte bijuterii (pietrii scumpe). Gae­
tan s'a legat să i-le câştige. Intr'o seară cava­
lerul s'a dus la văduvă şi i-a cerut banii, să-i 
aducă scumpeturile. 
Dna Leonida a zis că-i dă banii, dar să 
capete ta schimb o chitanţă de primire, să aibă 
o dovadă a mână, până la aducerea bijuteriilor. 
Tânărul şa simţit vătămat pentru aceasta şi s'au 
I«at la sfadă. Din vorbă'n vorbă au ajuns la bă­
taie, că văduvaeofemete zdravănă şi curagioasă 
La un moment dat,. Gaetan a scos din buzunar 
un ciocan şi pocnind pe cucoană la cap, a răs­
turnat-o la pământ într'un lac de sânge 
După această ispravă a deschis sertarul 
cu bani şi luând la sine 800 de mii de lei, netret 
nicul cavalers'a făcut nevăzut, sărind pe fere£ 
stră, fără să-1 simtă nime dintre servitorii cast 
Foarte curând, Dna Leonida a fost găsii 
de slujnica ei, întinsă pe jos, cu capul plinii 
sâsge şi casa vraişte. A mai avut insă atâta putei 
să zică: Gaetan, apoi şi-a pierdut conştiW 
Pe-o masă aproape, poliţia sosită la faţa loci'. 
lui a aflat însă ciocanul şi o sticlă cu benzin! 
Cucoana a fost dusă la spital şi incâ i! 
aceea noapte doctorii au trebuit să o opere! 
şi sl-i ssoată un ochiu, care se scursese * 
loviturile cavalerului. 
Tinărul Gaetan, lâ rândul lui s'a dus H» 
ştit acasă, s'a spălat de sânge şi,îmbrăcându-se' 
alte haine, a hoinărit până dimineaţa prin 
plimbându-se mai târziu chiar pe Calea Vid" 
riei, prin inima Bucureştilor, ca şi când»1 
s'ar fi întâmplat nimica..! 
S'a dus apoi la scaldă si, spre seart,1 
sfatul unui prieten, căruia i-a'povestit celea f 
trecute, s'a înştiinţat singur la poliţie. 
Poliţia 1-a scotocit prin buzunare şiv> 
găsit banii, toţi mânjiţi cu sânge. Mai şi 
taise din ei vre-o câteva zeci de mii..! L u â 
ntrebăn a povestit lucruri foarte urîte, ăe^ 
luind noroiul şi scârba în care se t ă v ă l < 
seamă de lume din Bucreşti, în zilele noaS!' 
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Ba cică el, şi cu dna Leonida, făceau şi „afa­
ceri", câştigând milioane cu intervenţii pe la 
reforma agrară. 
Gaetan se află acum în manile procuro­
rului, se trudeşte, să descopere toate amănun­
tele urâtei crime. Omul legii se sileşte mai 
ales în ruptul capului, să afle, cum a ajuns 
sticla cu benzină pe masă la dna Leonida? Căci 
se bănuieşte, câ a adus-o Gaetan, care avea 
de gând, ca după omor, să toarne bensina pe 
jos şi să dea foc casei, să ardă toate urmele 
groaznicei sale fapte. Bănuiala e întărită mai 
cu seamă de împrejurarea, că la Gaetan s'au 
aflat în buzunar două cutioare cu chibrituri, cu 
îoatecă eî nu e fumător. 
Iată unde duce viaţa uşuratică şi goana 
după plăceri pe nemuncite! 
La crimă, la ruşine şi la temniţă! 
larăş se înmulţesc tâlhăriile 
Spargere îndrăzneaţă la două bănci din Cluj. 
— La Orăşîie nişte ticăloşi şi-au încercai „no­
rocul" la Irei şcoli înlr'o noaple. 
De-o vreme încoace borfaşa de pe la oraşe 
larăş s'au apucat de lucru. Tot mereu se aude, 
ba de aci, ba de colo, de câte o tălb&rie în-
drâsneaţ*. 
In noaptea de Miercurea spre 1 Martie, 
-nişte bandiţi au întrat în localurile Băncii pen­
tru comerţ şi industrie din Cluj şi sfiederind 
cassa de tier, au cotrobăit după bani. N'au 
avut însă mare noroc, c*ci bani mulţi n'au 
găsit, decât acţii şi alte hârtii de vtloare, cu 
cari hoţii nu se îmbracă. Asemenea hârtii n'au 
preţ decât îa manile proprietarul; i legiuit şi 
hoţii nu le vor putea schimba. 
Din spărturile pe cari le avea cassa de 
fier a băncii, s'a constatat însă, câ hoţii carii 
le-au făcut şi-au cunoscut .meseria" într'un 
chip uimitor. Ei au lucrat cu celea mai perfecte 
unelte. Au tăiat cu ele prin pereţii da fier ai 
lăzii, ca prin mămăligi. Poliţia a rămas Cu 
gura căscată, văzând, aşa „lucraturi", 
Ia acseâS noapte, aceeaşi hoţi au spart 
o a doua bancă din Cluj, de unde au luat 60 
de mii de lei, iar de hârtiile de valoare nici 
nu s'au, atins. Apoi văzând b«gseajnâ, că Ia 
bănci a'au avut noroc, bandiţii au spart şi 
fuicurile cu bani dintr'o prăvăiie cu ghete, 
dar — ceasul rău!— nici acoîo n'au aflat 
pleaşca pe care o nădăjduiau. Prăvălia îşi 
plătise cu o zi mai înainte funcţionarii şi nu 
avea în cassă mare lucru. Astfel şi-au scuipat 
cu ciudă în sân şi luăndu-o la tălpăşiţa, au zis: 
Păcat de scule şi păcat de meşteşug! 
Poliţia le-a luat însă urma şi pe când se 
tipăresc aceste şire, ei vor fi la răcoare cu 
scule cu tot. 
O şi mai ticăloasă tâlhărie s'a întâmplat 
tot în săptămâna trecută, la Orăştie. Acolo 
bandiţii n'au avut îndrăsneala să-şi caute „no­
rocul" pe la bănci, ori pe la niscaiva prăvălii, 
după obiceiul borfaşilor, ci au spart, pe rând 
cancelariile alor, trei şcoli, căutând bani acolo, 
unde de obicei nu sunt, de cât caete şi plivase. 
Au spart astfel pulpitrele dela Şcoala primară 
de fete, dela Şcoala medie de fete. La cele 
dintâi n'au găsit nimica, dar Ia şcoala medie 
de fete au jefuit nişte bieţi bănişori adunaţi 
de secretară din taxele dela copile şi păstraţi 
într'un puie de masă. Cu aceştia s'au cam 
mai dus şi duşi sunt..! Ca şi cei cari au jefuit 
Liceul de băieţi din Aiud mai dăunăzi. 
Mare stricăciune s'a mai sălăşluit între 
oameni în aceste vremuri! Nici şcolile nu sunt 
ferite de spurcata lăcomie a tâlharilor. 
Citiţi „Unirea Poporului". 
Lupta înfre frafi a început 
Ce dureros lucru, scumpi cititori, că ura 
între fraţi a ajuns în popor, a devenit un pă­
cat strigător la cer, ca păcatul lui Cain care 
a omorît pe fratele său. 
Să vă aduc o pildă, care se 'ntâmplă în 
comuna Chesler din jud. Târnava mică. Aici sunt 
două confesiuni: gr. cat. şi ortodoxe. Credin­
cioşii sunt împărţiţi la amândouă bisericile. 
Până acum de curând au fost paşnici. In anul 
1925 însă iarna, tot prin Ian. Februar iar se 
vorbea ca şi acuma de legea bisericilor şi a 
averilor bisericeşti şi de treceri. Atunci se în­
cinse focul. Era numai un plan de lege, şi unii 
dintre fraţii ortodoxi au început a striga pela 
adunări, în crişmă chiar, că acum e gata a 
voastră a uniţilor, — papistaşilor, — n'o să 
vă mai faceţi voi biserică ungurilor. Iar unii 
începură cu vicleşug, — începură să meargă 
acasă la uniţi şi să-i desmânte, că dacă vor 
trece Ia ei, scapă de repartiţie, că trec cu 
avere cu tot, că dacă rămân la uniţi nu li de 
ajuns nici un milion să-şi facă biserică şi câte 
minciuni toate numai să înşele pe uniţi. 
Astăzi că iar se vântură „planul" legi 
bisericilor, zavistnicii şi-au luat iar straiţa cu 
misiunile, şi prin crişmă şi adunări împart iar 
averea bisericii unite, — spunând că numai 
cădelniţa o vor lăsa uniţilor. 
O, fraţilor de orice confesiune, cari veţi 
citi aceste, seârbiţi-vă pân' în adâncul sufletu­
lui de aşa păcate. 
Căci la edificarea unei şuri, grajd ori 
chiar coteţ, — vă ajutaţi unul pe altul cu 
lucru şi îndemnul, pentru edificarea unei bise­
rici sfinte, locaş de închinare şi mângâiere su­
fletească pentru casa Domnului, nu e păcat 
să nu ajuţi cu lucru, cu bani chiar şi cu în­
demnul? Dar ce păcat, ce răutate fac aceia 
cari nu numai că nu îndeamnă şi ajută o 
sfântă biserică sâ se edifice —, dar vreau să 
o nimicească fi pe aceia care e, — o hulesc 
şi o batjocoresc, vrând să răpească şi sute 
de suflete, şi mai des unii cari n'au nici o 
credinţă. Nu-i asta un păcat împotriva lui 
Dumnezeu, — care nu se poate ierta? nu-i 
asta un păcat mai mare ca a lui Cain, care a 
ucis numai trupul fratelui său Abel? 
Scumpi cititori cu suflete creştine, astea 
sunt rele şi păcate mai mari ca răsboiul, boa-
lele şi foametea e' răsboiul contra sufletelor 
e răsboiul diavolesc împotriva credinţei, de 
cari să ne ferească Dumnezeu scumpul neam 
şi ţară pentru care ne-am jertfit şi pe care o 
iubim cu toată căldura inimilor noastre. , 
Un om cu frica lui Dumnezeu. 
Legea cultelor şi baptiştii 
Cetesc din mai multe ziare, ce frământări 
se fac pentru bunurile bisericilor, în cazurile 
dacă credincioşii unui cult trec la alt cult, să 
treacă şi averea bisericii în proporţie cu cre­
dincioşii? 
Se pune marea întrebare juridică, dacă 
averea e a cultului sau a membrilor? 
Eu nu voesc să discut această întrebare 
ei numai aduc un argument pentru adeverirea 
proverbului „Când doi se ceartă al treilea râde". 
Celea 2 bisericii naţionale se frământă 
pentru proiectul de lege, resp. averile biseri­
cilor lor în cadrul proectului, în timp ce din­
tre credincioşi tr.ee la cultul baptist. 
Pun întrebarea, care cult se va bucura 
de binefacerile articolului referitor la bunurile 
bisericeşti din legea proectatâ? 
Eu nu voesc să răspund acestei întrebări, 
ci numai o aduc ca argument pentru cei în 
drept. 
Un bun român. 
Suntem fn postul m a r e , când fiecare 
creştin adevărat se îngrijeşte înainte de toate de 
mântuirea sufletului. Pe lângă cereetarea bisericii 
nimic nu ne poate ajuta mai mult la aceasta, de­
cât cărţile bune scrise anume pentru acest scop. 
Intre acestea se pot număra cu drept cuvânt şi 
cărticelele scrise pe înţelesul tuturora de păr. 
profesor luliu Maior şi apărut în biblioteca 
»Cărţile Bunului Creştin», în care au apărut până 
acum 5 cărticele, dintre cari trei s'au şi gătat, 
cu toate ca au fost tipărite în mai multe mii de 
exemplare. Nu mai sunt decăt două, numărul 4: 
„ D a r u l Ini Dumnezeu" şi numărul 5: A d e ­
v ă r a t a f e r i c i r e " , cari se vând cu câte 6 lei 
exemplarul, adăugându-se şi porto pozai de 2 lei, 
la Librăria Seminarului Teologic Blaj, j . Târ­
nava Mică. 
Câţi s tudenţi evre i sunt la B u c u ­
r e ş t i . Ca să ne facem o idee cum se înmul­
ţeşte numărul evreilor în diferite posturi, vom 
pomeni, că gazeta ungurească-evreiască din 
Cluj „Keleti Ujsâg" arată că numărul studen­
ţilor universitari evrei ia Bucureşti este de 
600—700. Dintre aceştia cei mai mulţi sunt 
basarabeni, pentruca cei din Vechiul Regat şi 
Ardeal, fiind mai bogaţi, studiază în străină­
tate. 
O m o a r t a vie. O întâmplare ne mai 
pomenit de îngrozitoare s'a întâmplat zilele 
trecute în oraşul Milano din Italia. O fată de 
24 ani, Măria Boltesini, era moarta de 24 ore. 
Lumea şe adunase deja la îngropăciune. Preo­
tul începuse tocmai să-i dea cea din urmă 
binecuvântare, când o rudenie de aproape a 
moartei se apleacă spre moartă şi o şlrutâ ag 
faţă. In clipita aceea moarta îşi deschide oehii, 
priveşte luminile aprinse, pe preotul îmbrăcat, 
lumea adunată, îşi adună apoi toate puterile 
şi sare din sicriu, spre spaima tuturor celor 
de faţă. Ea adecă era numai leşinată, nu moartă. 
Trecerea oceanului cu. o luntre. Un 
marinar bătrân de 75 ani a plecat, în tovă­
răşia alor doi prieteni ai lui, din portul Rotter-
dam, cu o luntre cu motor spre America. El 
nădăjdueşte să facă drumul acesta în două 
luni. De înnecat nu se teme, pentruca luntrea 
e făcută de aşa, că nu se poate răsturna. 
Acelaş lucru 1-a făcut înainte cu câţiva 
ani un marinar francez, care a trecut oceanul 
cu o luntre fără motor, mânată cu vâsle, în 
curs de un an şi jumătate. 
Cât s'a beut ş l fumat fn V a l e a Jiu­
lui într'un an. Nici nu ne putem da seamă, 
cât de mult se bea şi se fumează la noi. In 
Valea Jiului de pildă, adecă în comunele din 
jurul Petroşenilor, Petrila, Vulcan şi Aninoasa 
s'a beut în-anul 1927 beutură beţivă In preţ 
de 50 milioane 91 mii 450 lei, iar tutun s'a 
fumat cam tot atâta. 
O sută de milioane date în vânt şi beute, 
tot e cam mult. 
Ş l lupilor le p l a c ouăle.. Doi evrei 
din Târgu-Mureş au plecat zilele trecute cu 
căruţa pe sate, ca să cumpere ouă. Venind 
dinspre comuna Sânbenedic, le-a eşit în cale 
o haită de lupi. Caii au început a sforăi şi 
apoi au luat-o la sănătoasa, răsturnând căruţa 
plină cu peste 700—800 de ouă în şanţ şi ru­
pând hăţurile. Bieţii evrei, ce erau să facă. 
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D e cari plante s'au folosit oamenii 
cei dintâi 
Cercetându-se rămăşiţele de plante din 
jurul locuinţelor de pe apă, în cari se spune 
că au locuit cei dintâi oameni, s'a aflat, că 
a 0 e i oameni pentru clădit folosiau lemnul de 
fag, de brad şi de măr. Pentru hrană folosiau 
merele pădureţe şi fasolea. Mâncau şi alune. 
Făceau pâne din mei şi chiar şi din grâu. Pentru 
ţăsut folosiau făşii de tei şi de cânepă. Inul 
nu-1 cunoşteau. In loc de aşternut în paturi 
folosiau frunze de mesteacăn şi de brad, le 
plăcea însă mai mult aşternutul din muşchi. 
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Ingrăşemintele ariiiiciale (chi-
mice) şi întrebuinţarea lor 
de Nicolae Pop 
profesor de economie 
(Continuare) 
Salpetru de Chili sa va întrebuinţa pru 
măvara, înaintea dezgropării viţelor, câcd 
se va presera pe jumătate: cealaltă jurai-
tate, adecă 50 kg. se va presera când lăstarii 
mlă'diţele sau lujerii au ajuns la înălţime de 
2—3 palme. Timpul cel mai potrivit pentru 
întrebuinţarea saîpetruiui de chili e înaintea 
| prăsilei sau sapei de ogor, sau sapei mari, când 
" se va presera amestecat în nisip sau rumegft-
iură de ferăstrău, întotdeauna dupăce roua se 
va fi uscat, pe timp frumos, în mod egal pri-
şindu-1 sau săpându-1 pe rouă. Chiar în primul 
as, butucul se va întări foarte mult şi atunci 
vom obţine 50—60 hectolitrii de fiecare jugir 
cotestral. In primul an, dacă viţele sunt slabe 
nu vom obţine surplus însemnat de recolta, 
producţia va fi însă cu ?.tât mai mare în anul 
viitor, dacă continuăm cu aplicare sistematici 
a îngrăşămintelor artificiale. 
La vitele din deal nu e nevoe de pota­
siu, vom presera deci toamna numai 200 kg. 
superfosfat, în acelaş mod ca la viieie nisi­
poase. Dacă îngrăşăm viieie noastre din 
2—3 ani cu baligar, vom întrebuinţa în fie­
care primăvară, sau în anii când viiea n'a 
fost îngrăşată cu băligar 100 kg. salpetru 
de Chili, împărţite în două părţi precum se 
procedează la viieie nisipoase. Aceste îrgri-
şăminte artificiale sau chimice, nu numai vor 
spori producţia, ci vor grăbi si coacerea stru­
gurilor sporind conţinutul în z*hăr al mustu­
lui, dându-ne un vin mai bun, şi mai preţios. 
8. lngrăşarea terenurilor pentru câ­
nepă şi in cu îngrăşăminte artificiale. Dat 
fiind, că cânepa şi inul au fibrele prea 
groase când terenul e îmgrăşat cu baligar, ÎB 
timpul din urmă se întrebuinţează de obiceiu 
îngrăşăminte chimice de superfosfat şi anume., 
câte 200 kg. de fiecare jugăr catostral, în care 
caz, fibrele devin mai puternice, firele mai 
fiae şi producţia mai uniformă şi mai preţi­
oasă în toată privinţa. 
9. lngrăşarea sau gunoirea livezilor 
fâneţelor şi râturilor. La noi gunoirea sau 
lngrăşarea livezilor, fâneţelor şi râturilor, este 
detot rară. Pe la oraşe doară aflăm pe câte 
cineva, care ţine vaci cu lapte, şi cari îşi gu-
noeşte sau îngrăşe fâneţele sau râturile. In 
Germania fieşte care piugar îşi gunoeşte şi 
îngraşe sistematic terenurile de cosit, livezi,, 
fânaţe, râturi, ş. a. Urmarea este, că nemţii 
iau de 2—3 ori atâta fân de pe un jugăr cat 
cât luăm noi. Să urmăm experenţa nemţilor. 
Să ne gripăm bine în toată toamna livezile, 
fâneţele şi râturile. Prin grăpatul acesta fiter-
pim muşchii şi se înlezneşte Intrarea aerului, 
şi umezelei de iarnă in pământ. 
Inmediat după grâpare se împrăştie dl" 
fie care jugăr câte 200 kg. superfosfat cu 
potaş, care se Introduce în pământ prin in­
fluenţa ploilor de toamnă şi
 a umezelei de 
iarnă, sporindu-se astfel într'un mod extraor­
dinar recolta de fân. Spre a obţine un spor şi 
mai mare a producţiunii, vom mai împrăştie 
Primăvara şi câte 50 kg. salpetru de Chifc 
ae fiecare jugăr. 
buimăciţi, nu ştiau cum să scape din pierzare, 
se loveau si se îndesuiau ca nebuni. Urmarea 
a fost c i mai mulţi inşi nu au putut scăpa 
din casă, arzând de vii. Până acuma au scos 
de sub dărâmături 36 de morţi arşi scrum iar 
vreo 40 au suferit arsuri grozave, aşa că unu 
dintre ei nu vor putea scăpa cu viaţă. 
Cum prigonesc Mexicanii b iser ica . 
1. Nici o societate religioasă de călugări 
sau călugăriţe nu poate să se ocupe de edu­
caţia (creşterea) tinerimii. 2. Călugăriţele cari 
fac pe dăscăliţele nu pot locui în mănăstiri, 
ci în oraş, ca persoane particulare. 3. Ele nu 
pot purta rasă (haini) călugărească. 4. Ele nu 
au voie să exprime (spună) nici când numele 
lui Dumnezeu înaintea elevilor. 5. Nu pot avea 
capelă (bisericuţă proprie) aceea trebue să 
stea închisă. 6. Nici un preot n'are voie să 
între sau să cerceteze vreodată vreo şcoală. 
7. In şcoli nu poate să fie nici o emblemă 
(senin) religioasă, ca cruce, icoană. 8. Nici un 
elev nu poate purta pe piept cruce sau me­
dalie. 
In urma acestor legi pâaă acuma su fost 
deţinute cam 250—500 de călugăriţe, cari se 
află parte în îemaiţe, parte sunt deja omorîte. 
Zilele trecute poliţia a deţinut pe directorul, 
pe 17 profesori şi pe 8 elevi ai unei scoale 
catolice, pectruca a aflat că aceştia au învăţat 
ceva şi din religic.Tot asemenea a deţinut pe 
toţi elevii unui seminar. 
Producţiune şcolară 
Elevii şcoalei primare de stat din comuna 
Ighişul nou, judeţul Târnava mare, de sub con­
ducerea dlui Pompiliu Busan, învăţător, au 
aranjat o producţiune teatrală în seara zilei 
de 25 Februarie 1928. 
Intre altele s'a jucat şi piesa „Fetiţa Or­
fană" de A. Lupeanu-Meîin, care a avut o 
reuşită foarte frumoasă şi pe bina unui teatru 
sltesc.' '. 
Fetiţa Orfană a fost reprezentată de Măria 
Luca elevă în clasa VI-a, piticii au fost repre­
zentaţi de mai mulţi bâeţi din cîasa IlI-a de 
sub conducerea dlui învăţător Gorun Vichente; 
iar Ielele de fetiţele din cl. IV. Marţolea a fost 
reprezentată prin Elena Bucşa, elevă în cl. V, 
Zefir prin Vaier Bucşă elev în cl. VII, un elev 
vrednic de toată lauda; iar Greer a fost repre­
zentat de doi elevi din cî. VII şi anume: Doc­
tor Emanuil şi Popa Achim, de asemenea foarte 
bravi. Zraele prin: Măria Aibu, Măria Nistor 
Mărioara Radu, Olimpia Şofar şi Lucreţia Radu 
sfânta Duminecă prin Măria Dragomir. 
A luat parte numeros public care a ră­
mas emoţionat de frumuseţa acestei piese. 
La finea producţiunii bieţii din clasa VII 
au jucat „Căluşerul şi bătuta" care de aseme­
nea a reuşit toarte bine. 
Producţiunea având scop cultural s'a făcut 
fără taxă de intrare. Corespondent 
au luat-o şi ei la fugă. Dela o vreme, ostenin-
du-se, s'au uitat Înapoi. Când colo ce să vezi! 
Vreo 7—8 lupi mâncau din greu la ouă. Au 
fugit mai departe până în comuna apropiată, 
de unde apoi au venit oamenii înarmaţi cu 
furci de fier, cu coase şi cu topoare, şi au 
alungat lupii, ale căror boturi erau galbene 
deabinelea. Caii nu i-au găsit decât în comuna 
a treia, cu hamurile şi hăţurile rupte şi plini 
de răni. 
Mireusa a cilzut în făutână. Fata 
Ana Lacz6 din Râmetea Giurgeului era cea 
mai frumoasă fată nu numai din sat, ci şi din 
împrejurimi. Era logodită cu un fecior tot pe 
atât de frumos şi era gata de cununie pentru 
zilele din urmă ale câşlegiului. înainte de cu­
nunie cu câteva zile ea se duse la fântână ca 
să aducă apă. Cum in jurul fântânii era ghioţ* 
mare, a lunecat cu cumpăna fântânii în fân­
tână. Casenii i-au sărit numai decât într'ajutor, 
dar a fost prea târziu, căci n'au putut-o scoate 
decât moartă. 
L e - R trebuit măritiş. Mai rar aşa 
păcală cum au păţit două fete unguroaice din 
Cuieşdiul săcuiesc de lângă Târgu-Murăş. A 
venit la ele ţiganca R6stds Măria şi Ic-a spus 
că ea le va face ca în câteva săptămâni să se 
mărite. Fetele săracele s'au încrezut şi i-au 
făgăduit ţigancei tot felini de bunătăţi. Ţiganca 
atunci le-a spus că pentruca să-şi poată face 
mendrele, ele trebue să părăsească numai 
decât locuinţa şi să facă mai multe mătănii in 
ţintirim. Fetele au plecat, iară ţiganca s'a a-
pucat de căutat prin lăzi. A aflat 3500 lei, 
mărgele, panglici, şorţe şi tot feliul de cârpe 
de mătasă. Le-a luat şi le-a ascuns în coşarcă, 
şi apoi s'a prefăcut că se roagă. 
Sosind fetele acasl, au aflat-o adâncită 
în rugăciuni. Vestindu-le bucuria, să se vor 
mărita în cel mult 2 luni, fetele i-au mai dat 
două şunci, 5 kilograme slănini, ,şi cam o 
mierţă de făină. 
Dupăce a mers însă ţiganca, dau să-şi 
scoată din ladă cârpele de mătasă, şi abia 
atunci bagă de seamă, cum le-a păcălit ţiganca. 
Fug la jandarmi, cari după multă căutare pun 
mâna pe ţigancă şi o duc la tribunal. 
Zilele trecute ţiganca a fost osândită de 
cătră tribunalul Târgu-Mureş la opt luni în­
chisoare. 
Adevărată bâtae a Iui Dumnezeu, 
Pădurarul Francisc Loidl din Franzdorf de 
lângă Reşiţa a observat Dumineca trecută, că 
cineva vrea să între în casa lui din marginea 
pădurii. A deschis fereasta şi a puşcat după 
hoţ. Acesta a luat-o la sănătoasa în pădure. 
Loidl 1-a urmărit. Deodată aude un sbierât 
îngrozitor. Ce să vezi! Cinci lupi se înfruptau 
din ciolanele unui om. A descărcat puşca si a 
omorît trei lupi, ceilalţi doi au fugit. Dimineaţa 
'a mers în pădure şi ,a văzut cu groază că 
cadavrul ciopârtit este al ţiganului Ioan Co-
lojoară, care fusese hoţul după care puşcase ej. 
Un vagon eşit din şine se răstoarnă 
asupra călătorilor cari aşteptau în 
g a r ă . In Belgrad, capitala Iugoslaviei, a întrat 
în gară un tren care sosia din oraşul Sabotiţa. 
Ajungând în faţa gării, un vagon a eşit din 
şine şi s'a răsturnat pe călătorii cari erau să 
se urce în tren. Pe o domnişoară a chiar 
omorît-o, iar pe vreo patru călători i-a rănit. 
Treizeci şi şnsedeinşl a r ş i de vil. 
In orăşelul Moriato din Italia s'a făcut un 
oinematograf într'o casă zidită din lemn. Lume 
multă privia icoanele mişcătoare, când deodată 
î"a aprins filmul (făşia de celuloid*, de pe 
oare se aruncă icoanele mişcătoare pe pânză), 
iar din film s'a aprins casa. Oamenii au rămas 
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Prin aceasta procedare, nu numai că vom 
sntrei rodul sau producţia livezilor, fâneţelor 
şi râturilor rele, dar vom obţine şi un fân de 
o calitate mult mai bună pe care îl consumă 
vitele cu plăcere şi care le îngraşă. Dacă în 
fiecare toamnă ne grăpâni livezile, fâneţele şi 
râturile, şi la fiecare 2 ani le îngrlşiim în 
modul descris mai sus, vom putea fi siguri, că 
vom obţine o recoltă îndoită şi întreita, şi prin 
urmare vom putea nutrii vitele mai bine şi în 
aumăr mai mare ca până acum. 
Un exemplu va ilustra cele spuse mai sus. 
Un jug. catostral de i'ânaţ negunoit sau 
neîngrăşat, ne di la an 2900 kg. fân. îngrăşat 
cu superfosfat 5040 kg. şi ÎDgrăşat şi cu po­
tasiu 7030 kg. fân. 
10 Ingrăşarea chimică a lucernei a 
trifoiului şi a terenurilor pentru masere 
linte, bob şi măsăriche. Aceste plante sunt în 
stare a-şi procura azotul necesar din aer cu 
ajutorul frunzelor şi rădăcinilor prin urmare 
nu au nevoe într'atâta de gunoi de grajd, ci 
de îngrăşământ cu conţinut de fosfor. Imprâş-
tierea superfosfatului, câte 200 kg. ia jugăr 
(300 la ha.) se face la prima arătură, după care 
se va face a doua arătură pentru sâmânat. 
Este bine, ca înaintea săraănatului sa dăm 
acestor plante şi câteva care de gunoiu de 
grajd. Aceasta, pentrucă în stratul prim a! des-
voltării, să-şi primească azotul din gunoiul de 
grajd, urmând, ca atunci când plantele sunt 
mai mari, să-şi primească azotul necesar din 
aer. 
Trifoiştiîe ori luţerniştele bătrâne, ori 
slabe, se pot îmbunătăţi, dacă toamna le grâ-
păm bine cu grapă grea şi ascuţită, dupăcare 
împrăştiem de fiecare jugăr 150—200 kg. su­
perfosfat. 
11. Gunoirea sau ingrăşarea pomilor' 
Pomii noştri rodesc îa" generai slab, din cauză, 
c\ nimeni nu se osupă de îngrijirea, curăţirea, 
gunoirea SKU ingrăşarea lcr, cu toate că prin 
îngrijire, curăţire şi îngrăşare sau gunoire am 
obţine o recoltă cu mult mai mare. Pentru a 
îngraşă pomii, trebue să săpam locul cât ţine 
coroana pomului, înprăştiind apoi toamna pe 
locul săpat gunoi de grajd şi câte 3—4 kg. 
superfosfat de fiecare pom. Pe lângi aceasta 
gunoiu, daeâ vom mai împrăştia sub fiecare 
pom şi câte 3—4 kg. praf de var, îi vom mări 
şi mai mult producţiunea. 
Dacă nu avem gunoiu de grajd, atunci 
împrăştiem toamna 4—5 kg. superfosfat cu 
potasiu sub fiecare pom; primăvara vom mai 
da şi câte 1—/1/2 kg- salpetru de Chili. 
12. Ingrăşarea sau gunoirea grădini­
lor cu zarzavaturi sau legume. Zarzavaturi 
sau legume frumoase şi bune nu putem pro­
duce decât în pământ bine şi adânc arat sau 
săpat şi bogat sau abundent gunoit sau îngră­
şat. Ori cât de bine şi abundent ar fi gunoit 
pământul cu gunoi de grajd, la zarzavaturi sau 
legume, venitul ar fi de 4—10 ori mai mare, 
dacă pământul ar fi îngrăşat cu superfosfat. 
Superfosfatul îl vom împrăştia câte 2—300 
kg. de jugăr timpuriu, primăvara înainte de a 
ara sau săpa în pământul argilos, humos şi 
mijlociu. Dacă pământul e nisipos, în Ioc de 
superfosfat vom împrăştia în aceaşi cantitate 
superfosfat cu potasiu. Dacă nu s'a gunoit pă­
mântul cu gunoi de grajd, ori numai puţin, 
atunci în afară de superfosfat, vom împrăştia 
Ia fie care jugăr şi câte 100 kg, salpetru de 
Chili, împrăştiindu-1 în două rate şi totdeauna 
pe timp uscat, dupăce a dispărut rouă: jumă­
tate inmediat dupăce am sămănat, iar cealaltă 
jumătate cu 4—5 săptămâni mai târziu. Cu o 
astfel de gunoiu sau îngrăşare nu numai că 
ajungem la cea mai mare recoltă, dar zarza­
vaturile sau legumele obţinute sunt de cea 
.mai cună balitate. 
O cultură raţională şi rentabilă a pămân­
tului se poate face azi, numai prin întrebuinţa-
ţarea în măsură cât mai mare a îngrăşăminte­
lor chimice sau artificiale. Numai folosind 
îngrăşămintele artificiale, chimic, vom putea 
produce două spice acolo, unde mai înainte 
producem unul, două care de fân, unde până 
aci producem un cărucian, 1—2 litri de must 
de fie care butuc de viţă sau 4—6000 litri de 
fiecare jugăr în loc de 800—1000 litri de must 
la jugăr cum se întâmplă dacă viia nu e gu-
noită sau îngrăşată cum trebue şi cum se cere. 
Ajută-te şi, şi Dumnezeu te va ajuta! 
(Sfârşit) 
Din viaţa cooperativelor 
Măriţi-vă părţile * Sociale 
Parte socială se numeşte suma 
depusă de fiecare cooperator, membru, 
drept capital social atât la cooperativă 
cât şi la banca populară. Suma totala 
a părţilor sociale va da capitalul insti­
tuţiei coperatiste. 
înainte de aceasta cu 6—7 ani când 
s'a infiinţat cooperativa sau banca s'au 
subscris părţi sociale de 50 Le i , cari s'au 
vărsat complet, iar alţii n'au crezut de 
cuviinţă nici atât ca să depue această 
sumă în întregime. Alţii au vărsat câte 
100,—200bei. Tot capitalul social adunat 
la un loc nu făcea mai mult de 10-20.000 
Lei , cel mult 30.000, Le i . Au început 
să lucreze. S'au cam poticnit. Şi s'au 
mirat de ce nu merge treaba. 
De ce nu merge treaba? Apoi să 
vă răspund eul Nu poate merge treaba 
pentrucă suma capitalului e prea mică. 
Vă pun o întrebare. Dacă cineva are un 
car hodorojit cu 3 roate şi o mârţoagâ 
oarbă, poate ca acest om să facă treabă 
cu cărăuşia? Ştiu, veţi răspunde râzând, 
apoi chiar şi ţiganul cărturar are grije 
ca la carul lui sâ aibă patru roate. Dar 
cu toate acestea îi încredinţezi acestuia 
vre'o cărăuşie? Ferească bunul Dumnezeu 
va aice orişicare. Ei vedeţi, dragii mei, 
cooperativa sau banca cu 10-20-30.000 
Lei capital e ca şi hodoroaga de căruţă, 
despre care am povestit. Atâta e doar 
deosebire că cooperativa cu 10.000 Le i 
capital e car cu p roată, cu 20.000 Le i 
capital, e cu două roate, cu 30.000 Le i 
capital, e cu trei roate şi abia 40.000 Le i 
capital îţi dă carul cu patru roate, dar 
îţi mai trebue şi cal. Aşa-i? Dar e plu­
gar acela care în grajd are numai o 
capră? Chiar două tot atât! D'apoi ce 
aţi zice dacă acest om ar pleca la arat 
prinzând la jug caprele? Aţ i râde de 
v'aţi prăpădi! Nu-i aşa? 
Apoi sâ ştiţi iubiţi cooperatori, că 
Dvoastre sunteţi toţi plugari cari aţi 
prins capre la jug, atunci când credeţi 
că cooperativa va putea să lucre ceva 
atunci când fiecare depune 50, 100 chiar 
200 Le i . Şi apoi vă miraţi încă pe dea­
supra că nu se poate ara cu două capre...? 
Şi strigaţi cu gura mare că coopera­
tivele şi băncile nu va aduc nici un folos. 
Par'că vei vedea tu spic de grâu unde 
ai arat cu... capre! Oei de făcut? Foarte 
simplu: prinde boi la jug şi atunci va 
merge lucrul 1 Şi DVoastre cooperatori 
dacă veţi avea Oapital cumsecade, cel 
puţin 50-80.000 mii L e i la un loc vă 
veţi putea apuca serios de lucru. Până 
atunci, — ba. 
Ou ce să 'ncepem deci?,. Măriţi-vă 
părţile sociale! Atunci când fiecare mem­
bru va avea cel puţin 500-1000 Lei, 
parte socială, atunci când cooperativa 
şi banca va avea un capital de cel 
puţin 60-80-100.000 L e i , atunci vă garan­
tez că, cu chibzuită conducere, insti­
tuţia cooperatistă, fie ca bancă sau 
cooperativă, vă va aduce foloase simţi­
toare, aşa precum le aduc şi astăzi acolo 
unde lucrează în astfel de condiţiuni. 
Adunările generale, cari se vor ţinea 
sunt celea mai bune prilejuri pentru ca 
atunci să subscriem capital' să ne mărim 
părţile sociale, urmând ca pe urmă să 
le vărsăm deodată sau în rate fiecare 
după puterile lui. 
Deci dacă vreţi să aveţi ajutor prin 
bancă şi cooperativă, fără întârziere, 
măriţi-vă părţile sociale! 
Qraţian C. Mărcuş. 
FEL DE F E L . 
Reducerea unor taxe de export 
Membrii delegaţiei economice a guver­
nului au hotărît se scăriţeze taxele de export 
ia unele mărfuri. Anume se scăriţează pe ju­
mătate taxele de export pentru piei tăbăcite, 
curele şi piele pentru încălţăminte. 
Se scăriţează taxele de export pentru 
uleiu şi smoală scoasă din cărbuni delà 5500 
iei la 300 lei; pentru parafină delà 17.000 lei 
la 300 lei; pentru zdrenţe albe de lâna şi 
zdrenţe de cojoace delà 10.000 lei la 500 lei 
vagonul; pentru icre negre delà 165 lei la 50 
lei kgr.; pentru făină delà 3200 lei la 2000 lei 
vagonul; pentru cleiu de cismărie din făină, 
cartofi sau scrobealâ delà 5000 lei la 2400 lei; 
pentru orzoaica delà 4000 lei la 2800 lei şi 
pentru hrişcă delà 12.000 lei la 4000 lei va­
gonul. 
Drumuri de eaueiue 
Cauciucul este o materie ci se scoate 
dintr'un fel de arbori numiţi Hevea şi Ficus. 
Din cauciuc se fac tot feliul de ţevi. Guma de 
pe roatele bicicletelor şi a automobilelor este 
tot din cauciuc. 
Acum oamenii vreau se pună cauciuc şi 
pe drumuri. Anume încălzesc cauciucul până 
se înmoaie bine şi se face ca apa, apoi se în­
tinde cu măturile pe drum şi se acopere cu 
nisip fin, pe urmă e tăvălugii. 
Drumurile de cauciuc sunt o minune. 
Sunt îndoicioase, nu e praf pe ele şi nu fac 
sgomot când umbli pe ele. Un drum de cau­
ciuc ţine cam 50 ani. 
Celea dintâi încercări s'au făcut în satul 
Colombo din insula Ceyian. 
-In Danemarca, în oraşul Copenhaga încă 
sunt drumuri de cauciuc. 
O mamă fericită 
O femeie din Italia anume Maria Mucio 
a născut în anul trecut 3 gemeni, iar în anul 
acesta a dat naştere Ia 4 gemeni. Deci în doi 
ani 7 copii. Atât copiii cât şi mama sunt ve­
seli şi sănătoşi. 
Guvernul italian a hotărît să ajute acea­
sta femeie, dându-i anual o mică penzie, din 
care să-şi poată creşte copiii. 
Credinţa câinilor 
Ua fermier din America totdeauna a iubit 
câinii şi i-a grijit şi poate ca răsplată pentru 
aceasta câinii i-au scăpat viaţa. Anume în 
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zilele trecute, întorcându-se acasă dela câmp, 
a fost cuprins de o mare durere la inimă. Şi 
trebuind să treacă peste şinele liniei ferate, a 
căzut chiar între şine. Din depărtare venia un 
tren cu mare iuţeală. Unul dintre câini cari 
îl însoţiau pe fermier a început să urle, iar 
celalalt a alergat în faţa trenului ca să-1 o-
prească. Focarul văzând cânele, a binuit că 
trebue să se fi întâmplat ceva, de aceea a do­
molit mersul trenului. Şi în adevăr a viaut pe 
şine corpul unui om, era fermierul. A oprit 
trenul şi 1-a ridicat de pe şine. In chipul a-
cesta cei doi câini au scăpat viaţa stăpânului 
lor. 
x^-^ IX*Ă „.•C'P.*?^ 
No. 267/1928. 
Ilarie Albn în L. Am primit din abonament 90 Lei 
Vasilie Oltean în T. Restanţe de abonament pe 
1925 1926 a 1927 am primit. 
Simion Jnla cantor în M. Am primit 70 lei în 
abonament pe 1928. Pe viitor gazeta o vei primi Dumi­
neca. Strajnic cu litere latine nu să află. 
Ioan Moldovan 1. Plorea Nonlni în L. M i . . . In 
18 Noemvrie 1927 am primit 120 lei pe 1926 Mai aveţi 
de plătit pe 1926 încă 40 lei pe 1927 180 lei şi pe 1928 
180 Lei cu totul până la sfârşitul anului 1928 aveţi de 
plătit: 400 Lei. 
Maxim Vnţa în O. Am primit abonamentul pe 
anul 1928 în suma de 180 Lei. 
Ion Ciotloş, în Ţ . Din greşala administraţiei suma 
de 180 lei, primită în 10 Ianuarie a anului acestuia, nu 
s'a indus în cartea abonaţilor, şi astfel evident că n'aţi 
primit gazeta. Vă trimitem,acuma toţi numerii, afară de 
4 şi 8 cari ne lipsesc. Vă rugăm să ne iertaţi. De aici 
înainte gazeta Vă va merge regulat. 
Preot V . Berinde în C. 1. N . Datoraţi la gazetă 
pe 1925 Lei 120 pe 1927 lei 20 pe 1928 lei 180, total 
320 lei. Publicaţia Vă costă Iei 182, aşadară Vă rugăm 
să ne trimiteţi suma de 502 lei. Ce priveşte publicaţia 
din Unirea, Vă va răspunde dl. administrator de acolo. 
Iulin Cherestegiu preot gr.-eat Ortolec. Chităm 
primirea sumei de 270 Lei şi anume 180 lei pe 1927 şi 
90 Lei pe 1928. 
Simion N . Mogoş Scrie te rugăm mai ceteţ pro­
numele, căci noi nu-1 putem gâci. 
Pamfil Zeler în Ob. Banii trimişi în 12 Octomvrie 
in suma de 250 lei i-am primit. Mai aveţi de plătit pe 
anul 1927 Lei 80 şi pe 1928. Lei 180, deci vă rugăm 
trimiteţi 260 Lei pentru Gaxetă şi 20 Lei pentru Calen­
darul care îl cereţi. 
Ioan Borcoman îa C. Abonamentul D. Tale pe 
anul 1928 nu l'am primit. Te rugăm scrie-ne ziua şi luna 
când ai trimis banii şi interesaţivă Ia poşta de acolo 
Teodor Petri Zia N r 47 în H. Lei 90 trimis II/II 
a. c. i-am chitat ca restanţă pe 1927 Pe 1928 nu aţi plătit 
nimic. Gazeta Vă merge regulat. 
Oficiul parohial Bârcnt Am primit în abonamentul 
D Tale Lei 540, iară pentru dl. Teofil Op. din suta de 
Lei ara achitat restanţa de pe 1927 şi l'am contat pe 
anul 1928 cu Lei 45, mai având a ne trimite până la 
31 XII 928 incă 135 Lei 
Petru Torje în Oe. Fii liniştit. Cei 500 Lei i-am 
primit si am socotit 450 şi restanţă până la sfârşitul 
anului 1927, iară 50 Lei i-am socotit pe anul 1928 şi ca 
se fi în rând cu plata gazetei mai datoraţi până la sfâr­
şitul anului curgător cu 130 Lei. 
Redactor responsabil: IULIU MAIOR. 
Stupi de vânzare 
Din cauza plecării vând 40 stupi In coş-
niţe sistematice şi ţărăneşti, even­
tual şi câte 1—2, cu preţ 
foarte convenabil. 
Lmuroan SârAtean, 
(45<>) 2—3 Spătac, p. Blaj. 
Publicaiiune 
Se aduce la cunoştinţă publică ca 
cârciuma comunei Broşteni se va arenda 
prin licitaţie publică ce se va ţinea in 
ziua de 23 Aprilie 1928 ora 11 la^pri; 
măria comunală pe timp de 3 am ( l r e i 
ani) începând dela 1 Maiu 1928 pană la 
31 Decemvrie I9o0. 
Licitanţii vor depune vadiul de 10°/o 
din preţul strigării. ' 
Oondiţiunile de licitaţie mai detai­
late se pot vedea la primăria comunală 
din Broşteni. 
Licitaţia va fi ţinută în conformitate 
cu art. 72—83 din legea cantabilităţii 
publice. 
Broşteni, la 4 Martie 1928. 
Notar Primar 
Cornel Tutelea Ioan Mărginean 
No. 735 1927. . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică ca în baza deciziunii No. G. 4309—1927 
a judecătoriei de ocol din Blaj în favorul re­
clamantului Iosif Ferencz repr. prin advocatul 
Dr. Ludovic Enyedi, pentru încasarea creanţei 
de 3862 Lei — bani şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 24 Martie 1918 orele 
11 a. m. la faţa locului în eom. Bucerdea grâ-
noasă. No. unde se vor vinde prin Hcitaţiune 
publică judiciară şi anume: maşină de cusut, 
paie şi fân în valoare de 11500 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul estimare. 
Dumbrăveni la 28 Februarie 1928. 
(472) 1—1 NICULAE BACIU, portărel 
No. 268-1928. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta
 P u . 
blică că în baza deciziunii No. O. 2511 \ m 
a judecătoriei de ocol din Blaj în favorul re­
clamantului Catarina Oltean repr. prin advo­
catul Dr. Aurel Urzică, pentru încasarea crean­
ţei de 6740 Lei — bani şi ace. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 19 Martie 1928 
orele 3 p. m. îa faţa locului în corn. Roşia de 
Secas. No. unde se vor vinde prin Hcitaţiune 
publică judiciară şi anume: Mobile din case 
în valoare de 15000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni la 25 Februarie 1928. 
'NICULAE BACIU, portare. 
Nr. 426-1928. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deeiziuni Nr. G. 3012—1927 
a judecătoriei de ocol din Blaj, în favorul re­
clamantului Binder Tomas şi fii repr. prin ad­
vocatul Dr. Aurel Urzică, pentru încasarea 
creanţei de 9000 Lei — bani şi ace. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 29 Martie 1928 
orele 4 p. m. la faţa locului în corn. Roşia 
de Săcaş, Nr. unde se vor vinde prin licitatiu'ne 
publică judiciară şi anume: cucuruz, pendulă 
şi altele în valoare de 11000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 3 Martie 1927. 
NICULAE BACIU, portărel 
Publicaţiune. 
Cu ocazia şedinţei Consiliului Cre­
ditorilor al masei falimentului „Sinberger 
şi Comp." din Blaj ţinută în ziua de 23 
Februarie 1927, s'a hotărît vânzarea măr­
furilor, aparţinătoare acestui faliment, prin 
înaintare de oferte închise. 
Cei Interesaţi îşi vor înainta ofertele 
lor pânaînziua de 15 Martie a. c. sub­
semna ulm, unde se pot vedea şi eonii-
ţtile de vânzare. 
Dr. Ilarie Aldea, advocat 
BLAJ 
(474) l-
Caut urmăiorii numer i din 
„ U N I R E A POPORULUI" : 
1. Anul 1919 întreg, dimpreună cu „Unirea" 
2.Din anui;i920 numerii 1, 15, 26, 32—43, 45-47, 
3. Din anul 1921 , 11, 16, 32, 45 
4. Din anul 1922 „ 5, 19, şi 32 
5. „ ' „ 1924 „ 9-11, 18-20, şi 24 
Cetitorii cari ar avea toţi numerii ori barămi uni 
din ei şi ar binevoi a-i vinde, să se adreseze, arătând ş t 
preţul acelora, 
Preaonoratului Domn 
Ludovic Vida 
459 2—2, protopop unit, 
Carcii Mari 
e vânzare 
casă cu loc de un 
Se vinde în comuna 
Veza, lângă Blaj, o 
ar 
Casa de piatră, are 3 camere padimen-
tate, deosebit culină de vară. Apoi 
grajd betonat, şură, fântână în 
[ curte şi pomi în grădină. 
? Doritorii se vor adresa la 
'Administraţia „Unirea Poporului" 
0 noutate interesantă 
p e n t r u e r o i t o r i 
Se atrage în mod expres 
atenţia tuturor meseriaşilor croi­
tori, patroni, lucrători şi maeştri 
militari, că a apărut un mare 
manual de croit, 
a r ta de a c r o i h a i a e bă rbă t e ş t i 
în două mari volume, în 500 de pagini, cu 
peste 700 de clişee, de mărimea 30><24 
cm. cu explicaţiuni complecte, 
în l i m b a r o m â n ă . 
Oricine poate învăţa să cro­
iască cu mare uşurinţă, tot felul 
de vestminte bărbăteşti, hăinuţe 
de copii şi uniforme militare, cu 
ajutorul acestor manuale. Această 
operă profesională este cea mai 
complectă din cele apărute până 
aci,în oricare din limbile moderne. 
Este cel mai perfect, cel mai uşor, 
cel mai precis şi mai modern si­
stem de croit, cunoscut în era 
noastră. O simplă carte poştală 
^ este suficientă pentru a primi 
S gratuit prospectul şi toate lămu-
~ nnle. Orice corespondenţă, a se 
^ adresa domnului D. Iheodo-
rescu, autorul acestei opere şi 
Directorul Academiei de Croitorie, 
Strada Halelor Nr. 7, Bucureşti. 
Blaj 
